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 ملخص:
م َغخه ٖلى بؿاٍ البدث في مىاؾباث ّٖضةتهضٝ هظه الضعاؾت بلى الخىى في مىيٕى َاإلاا ؤؾا٫ ال٨ثحر مً  ل في حضلُت  ،الحبر ٚع
ّ
واإلاخمث
ٟاث صاللُت  امت، وطل٪ ٢هض ج٣ضًم حٍٗغ ٤ ما ًخماش ى  –الؿُاصة والٖؼ ٠ُ اإلاهُلححن ٞو ً الباخث مً خؿً جْى
ّ
م٘ مٟاهُمُت للٓاهغجحن جم٨
٠ُ مً هاخُت ؤزغي.مً هاخُت، وخّتى ًخجّىب الؿ٣ٍى في الٗمىمُاث والخلِ في  ، هظامجا٫ بدثه ٗؼي الخُّغ١ بلى مؿإلت الخالٝ ال٣اثم  الخْى َو
ت التي ؤنبدذ حؼءا ال ًخجّؼا مً الىا٢٘ اإلاٗ امت والؿُاصة بلى الاؾخٗماالث الغاثجت واإلاٛلَى ل، طل٪ ؤّن الخماهي في اإلاٗنى ِخى٫ مٟهىمي الٖؼ
ٛتالانُالحي لضي ٖاّمت الىاؽ حٗل اإلاهُلححن ًخجّزالن يمً الؿُا١ طاج
ّ
با ه زالٝ ما هاصي به املخخّهىن في الل ٗىص هظ الخلِ  .٦ما ؾجري ٢ٍغ َو
امت ب بلى الصخو نٗىبت الٟهل بحن اإلاٗىُحن لضي الٗاّمت الظًً اؾخإوؿىا اٖخماصهما للضاللت ٖلى الكيئ طاجه، بُض ؤّن وا٢٘ الحا٫ ًغبِ مؿإلت الٖؼ
غى الؿُُغة، في خحن ؤّن الؿُاصة ه ٤ بالضولتالباخث ًٖ ال٣ُاصة ٞو
ّ
 ٦ما ؾجري. ي مؿإلت جخجاوػ نٟت اإلاٟغص لخخٗل
ش البالص الخىوؿُت ػمً لظل٪ و  ت التي وؾمذ جاٍع ً مً عمىػ اإلا٣اومت الىسبٍى خاولىا في هظه الىع٢ت البدثُت ب٢امت صعاؾت م٣اعهت بحن عمٍؼ
ً يُاث ال٣غن الٗكٍغ الظي ، مداولت ٞهم الجض٫ خّتى ؤوازغ زمؿُيُاث ال٣غن طاجه الاؾخٗماع الٟغوس ي، وجدضًضا زال٫ الٟترة اإلامخضة مً جهاًت ٖكٍغ
م اإلاكهض الؿُاس ي ّٖ سىا اإلاٗانغ خى٫ الصخهُت ألاخ٤ في جؼ ُم وحؿُحر  ،ؾاص زال٫ جل٪ الٟترة وختى الؿىىاث ألازحرة مً جاٍع ض مىهب الٖؼ
ّ
وج٣ل
 قاون البالص والٗباص.
ً الؿُاس ي، اإلاؿاع ألا٧اصًمي: كلماث مفتاحيت ش اإلا٣اعن.الخّ ، الخىا٢ٌ ؤلاًضًىلىجي، الخ٩ٍى  اٍع
ABSTRACT 
The present paper seeks to study the questions of sovereignty and leadership which have 
been the subject of a long – standing debate among researchers. It provides an account of conceptual 
and semantic clarifications on sovereignty and leadership for their appropriate use by researchers. 
The dispute over these concepts was due to a number of popular and false widespread uses. For the 
majority of people, congruity in their idiomatic meanings makes the two concepts similar, which has 
been contested by experts in philology. 
Sovereignty is often mistakenly linked to a single person who is looking for command, 
leadership and dominance. This study seeks to go beyond attributing sovereignty to individuals. It 
rather aims at relating sovereignty to the State as a whole. Consequently, areas of use of each concept 
are identified so as to permanently end such confusion. 









ت ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘  اث ألاخضار الاحخماُٖت ٖكغ مثلذ الح٣بت الاؾخٗماٍع ت التي ٚحرث مجٍغ ه٣ُت الخدّى٫ الجظٍع
سها توالؿُاؾُ ألامغ الظي حٗل الؿاخت الؿُاؾُت حٗٝغ خغا٧ا ٚحر ، في البالص الخىوؿُت، خُث قهضث البالص مىٗغج جاٍع
ً خّتى ؾخِىُاث ال٣غن طاجه. ،مؿبى١   وجدضًضا ؤوازغ زالزُيُاث ال٣غن الٗكٍغ
امت"، ؤو "الؿُاصة" التي ٧اه ٟذ ٖلى الؿُذ زال٫ الٟترة طاتها ٖضًض الٓىاهغ الاحخماُٖت، ومً ؤهّمها ٢ًُت "الٖؼ  ذَو
امت" مً ؤ٦ثر ال٣ًاًا بزاعة لل ٩ًىن مً ٟخىت والىٗغاث ال٣بلُت لظل٪ لها جضاُٖاث ّٖضة ٖلى البالص الخىوؿُت. وحٗخبر ٨ٞغة "الٖؼ
ج  اإلاهم ّخٍٗغ
ّ
الخىى ٞيها ٢هض ٞهم مالبؿاتها وصواٞٗها، زاّنت في ال٨ٟغ الؿُاس ي الّخىوس ي الحضًث واإلاٗانغ، وطل٪ مً زال٫ ال
 ٖلى شخهُتي الحبِب بىع٢ُبت ونالح بً ًىؾ٠.
سُت التي جداو٫ ج٣ضًم ٢ ىضعج هظا البدث يمً زاهت اإلاؿاثل الّخاٍع امت" بُٗضا ٍو غاءة مداًضة بإؾلىب م٣اعن إلاؿإلت "الٖؼ
 ٢ض و . ًٖ الؿغص
 
م ؤّجها ؤ ىا ؤهمُت اإلاؿإلت، ٚع
ّ
 َغح الدؿائالث الّخالُت:قبٗذ بدثا مً َٝغ اإلااّعزحن، بلى حغج
امت والؿُاصة؟ - ت والانُالخُت التي ٖىِذ بمٟغصاث الٖؼ  ما ؤهّم الضالالث اللٍٛى
ً؟ –لبىع٢ُبي ما ألاؾباب ال٣اصخت للخالٝ ا -  الُىؾٟي زال٫ ؤوازغ ؤعبُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ
اماث ؾُاصًت في البالص الّخىوؿُت ػمً الاؾخٗماع الٟغوس ي؟ -  بلى ؤي مضي ًجىػ الحضًث ًٖ ٖػ
ت ؤوازغ ال٣غن  وجخجّز٫ هظه الىع٢ت البدثُت يمً ؾُا١ اإلاؿاثل الؿُاؾُت طاث الهلت اإلاباقغة بالح٣بت الاؾخٗماٍع
ؿإ ع٢ٗت الحغا٥ الاؾخٗماعي مً هاخُت، ومُالص هىاة للم٣اومت بك٣ّيها  الخاؾ٘ ٖكغ
ّ
الىسبىي والؿُاس ي مً هاخُت التي قهضث اح
زاع حضال واؾٗا بحن ؤوؾاٍ الىسب اإلاث٣٣ّت، والؿُاؾُت والٗاّمت التي جغهى بلى ؤومً هىا جخإحى ؤهمُت اإلاىيٕى الظي َاإلاا  ؤزغي.
ِ ألاحىبي
ّ
بت التي ؤبضتها بٌٗ الصخهُاث طاث الحٓىة واإلا٩اهت الاحخماُٖت اإلاغمى٢ت الخغوج مً صاثغة الدؿل ، بياٞت بلى الٚغ
امت. ض مىانب الٖؼ
ّ
 للمؿ٪ بؼمام ألامىع وج٣ل
 هظه اإلاؿإلت، وزاّنت ػمً اإلا٣اومت اإلاؿلحت التي و 
ّ
ثام ًٖ الٛمىى الظي َاإلاا ل٠
ّ
حهضٝ هظا البدث بلى مداولت بماَت الل
امت الىاحب خًىعها في شخهُت الٟغص قهضتها البالص الّخى  ً بلى حاهب جدضًض ؾماث الٖؼ وؿُت مُل٘ زمؿُيُاث ال٣غن الٗكٍغ
ض هظا اإلاىهب في ْٝغ ؾُُغ ٖلُه الٗى٠ والخالٞاث ؤلاًضًىلىحُت الهاعزت.
ّ
 لخ٣ل
ُت اإلاىيٕى اإلاخىاو٫ بالبدث، والظي حم٘ بحن ٖضًض اإلاخىا٢ًاث، ؾىاء اإلاٟاهُمُت و  ؤو جغجبِ ؤهمُت الضعاؾت ٦ظل٪ بىٖى
ٖبر حٗضاص الخىّحهاث الؿُاؾُت  تألاولى مً زال٫ الخىى في حضلُت اإلاهُلح واإلاٟهىم، والثاهُ ؤلاًضًىلىحُت. –الؿُاؾُت 
ُت للمؿاع الخهُٗضي.الخالُٞت بحن ؤَغاٝ مىخهجت للؿُاؾت الحى 
ّ
ت وؤزغي مخبي  اٍع
سُت في مجملها بلى مىاهج ٖلمُت ص٣ُ٢ت مً قإجها ؤن حؿاٖض ٖلى ٞهم اإلاىيٕى واؾدُٗاب ؤخضازه،  وحؿدىض البدىر الّخاٍع
٠ُ مىهجحن ؤؾاؾُحن؛  خي، الظي ٌؿاهم في مىذ ال٣اعت ؤهّم الّخٟانُل  أولهما:ومً هظا اإلاىُل٤ اعجإًىا جْى اإلاىهج الّخاٍع
ىه ٣ٖب طل٪ مً جدّب٘ الخُِ الىاْم لألخضار بك٩ل ؤ٦ثر ؾالؾت. 
ّ
سُت اإلاغجبُت باإلاؿإلت وهى ما ًم٨  وثاهيهما:والجؼثُاث الّخاٍع
ُٟه بٛاًت يغب هٕى مً اإلا٣اعهت بحن ٧ّل مً الحبِب بىع٢ ُبت ونالح بً ًىؾ٠ ٢هض ٞهم ألاؾباب اإلاىهج اإلا٣اعن الظي جّم جْى
 التي حٗلذ الكٗب الّخىوس ي ق٣ّحن ٖلى َغفي ه٣ٌُ هدُجت الاهخماءاث الؿُاؾُت وؤلاًضًىلىحُت.
امت،  ٤ًُ املجا٫ في هظا الؿُا١ لخٗضاص مسخل٠ الضعاؾاث التي اهخّمذ بمؿإلت الٖؼ ما صٞٗىا بلى الا٢خهاع ٖلى وهى ٍو
خماص ٖلى  سُت املحُُت بيكإتها بااٖل ٖضص م٣خًب منها لبُان ؤهمُت هظه الٓاهغة، وطل٪ مً زال٫ الخُّغ١ بلى الجىاهب الّخاٍع
سُت للٓاهغة.2004مضّوهاث اإلااّعزحن الٗغب مً ٢بُل مهّى٠ )ابً زلضون،   ( الظي ؤٞاى في الحضًث ًٖ ٧ّل الجىاهب الّخاٍع
 الحبيب بورقيبت وصالح بن يوصف هموذجاالسعاماث الضيادّيت بالبالد التووضّيت زمن الاصتعمار الفروس ّي: 
 
245 
ص٤ُ٢ ًىإي ى الضعاؾاث، ؾىاء الحضًثت ؤو اإلاٗانغة في جىاولها للمىيٕى في الجىاهب اإلاٟاهُمُت لخدضًض مٗن وزايذ
 هظه الٓاهغة مً ٢بُل صعاؾت )
ّ
(، ؤو ما جًّمىخه صعاؾت Bernard,& Ruth, 2008بال٣اعت ًٖ الجض٫ ال٣ُٗم الظي َاإلاا ل٠
(Arnold, 2002.) 
ًوهجض  ُت والٗلمُت للٓاهغة، وهى ؤمغ ؤجذ ٖلى ط٦غه صعاؾت  إلبغاػتهم زّههىا حاهبا مً ٦خابا آزٍغ ألاهمُت اإلاٗٞغ
(Richard,& Melvin, 1950, p.149-157( ٪و٦ظل ،)Robert, 1997, p.409-474 في خحن اٖخيذ ؤزغي بخدضًض زهاثو ،)
ؼما" ٦ امت مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى بٌٗ الجىاهب اإلا٩ّىهت لهظه الٓاهغة، وزاّنت "ال٩اٍع (، ؤو Weber, 1971خل٪ التي ؤوعصها )الٖؼ
(Bastos, 2014, p.217-235) . امت زال٫ الح٣بت التي ؾب٣ذ جوال ٟىجىا ؤلاقاعة بلى ؤهمُت الضعاؾاث التي ّٖغحذ ٖلى مؿإلت الٖؼ
ل الاؾخٗماعي ٢هض الى٢ٝى ٖلى ؤهّم مالمدها وزهاثهها ٢بُل هظا الحضر، واؾخّٗىا ببًٗها بهضٝ 
ّ
 م٣اعهت ب٢امتالّخضز
 (.Sarayarah, 2004, p.58-79(، و)2009للٓاهغة هٟؿها وجدضًض الّخُٛحراث التي َغؤث ٖليها، وهسّو بالظ٦غ منها )ألاخمغ، 
 :يت زمن الاصتعمار الفروس يت للنزاعاث الضياديت واملبادئ الجوهر ياملفاهيم الىظر  -0
امت" و"الؿُاصة" حضال واؾٗا في ؤوؾاٍ اإلااّعزحن واإلاهخّمحن ب٣ًاًا الٗال٢اث الضولُت مىظ ٣ٖىص زلذ  اؤزاع مٟهىم "الٖؼ
ٟاث اإلا٣ّضمت مً َٝغ  ب. وعٚم حّٗضص الخٍٗغ ذ، وجىانل الٛمىى اإلاٟاهُمي اإلاّخهل بهظه اإلاهُلحاث خّتى اإلااض ي ال٣ٍغ
ّ
وول
حنالىسب اإلاث٣ّٟت، مً ٢بُل   ؤّن الازخالٝ والخىا٢ٌ ٧اها ٣ٌُٗان الخىّنل بلى حٍٗغ٠ مىخّض ٌؿخإنل هظا ، والٟالؾٟت باللٍٛى
ّ
ال
 (349، م 2007)وهبت،  .الجض٫ مً حظوعه
وجؼامىذ هظه الهٗىبت في جض٤ُ٢ اإلاٟهىم م٘ حّٗضص الخُاعاث، واإلاضاعؽ التي زايذ في اإلاؿإلت ٢هض َغح حٍٗغ٠ واضح 
ُضة   ؤّن ألامغ ب٣ي ؾُان باٖخباع ؤّن اإلاٟهىم في ٖال٢ت َو
ّ
ل٨ال اإلاهُلححن، وطل٪ مً زال٫ مداولت خهغ زهاثو ٧ّلٍّ منهما، بال
ٟاث ؤمغا بالٜ الهٗىبت.ما ًجٗل مؿإلت جوهى بخُّىع الكٗىب،   ىخُض الخٍٗغ
 :ت لظاهرة "السعامت"يت واملعجميالدالالث الاصطالح -0-2
امت" و"الؿُاصة" ًخماهُان ؤّن مٟهىمْي  اٖخ٣اصؾاص  ٛىي  "الٖؼ
ّ
خ٣اَٗان بلى خّض ٦بحر ٖلى مؿخىي الاؾخٗما٫ الل ٍو
  ٖ ت في مٗاحم ٖلم ال٣اهىن والانُالحي، خُث  زّى٫ لٛالبُت الضو٫ وهى ما والؿُاؾت ٖلى وحه الخدضًض،  ّضا مً اإلاٟاهُم الجىهٍغ
هالهما 
ّ
سظ اإلاهُلحان بٗضا ؤ٦ثر قمىال مً زال٫ اج
ّ
وألاهٓمت الؿُاؾُت في مسخل٠ ؤن٣إ الٗالم بىاء مباصت ؾُاصتها. واج
 بمسخل٠ ؤق٩ا٫ الؿلُت وجّٟغٖاتها بضءا بالٗاثلت، ومغوًعا بال٣بُلت خّتى بلٙى املجخم٘ والضولت.
٣هاء ال٣اهىن جمدىعث ح   وال حن، ٞو ٍٛى
ّ
ها خى٫ ًىٟي هظا الخهاهغ والخ٣اعب اإلاٟاهُمي وكىب ازخالٞاث قّتى بحن الل
ُّ
ل
بالٗال٢ت  ًخٗل٤ ماهُت هظًً اإلاٟهىمحن وخضوصهما. وؤؾا٫ هظا الخالٝ ال٨ثحر مً الحبر خُث ازخلٟذ آلاعاء خىله زاّنت ُٞما
ام  ت" والٓىاهغ ألازغي طاث الهلت بؿلُت الٟغص وخضوص هٟىطه.الجضلُت ال٣اثمت بحن "الؿُاصة" و"الٖؼ
ٛت 
ّ
هم بلى ج٣ضًم قغح والاقخ٣ا١وصٞ٘ هظا الخضازل الانُالحي، والخلِ اإلاٟاهُمي املخخّهحن في ٖلم الل ّٟ  ل
ّ
، ومً ل٠
ج ٖلُه في مداولت لدؿلُِ الًىء  مّٟهل، ومٟهىم واضح ل٩ليهما وخهغ مٗاهيهما الضاللُت، وهى ما ؾىداو٫ الخُّغ١ بلُه والخٍٗغ
ٟاث اإلاخضاولت، صون الخض٤ُ٢ في الخٟانُل الجاهبُت التي مً قإجها ؤن جدُض بىا ًٖ اإلاؿاع اإلايكىص، و٢ه ض ٖلى ؤهّم الخٍٗغ
 م٘ مًامحن البدث وم٣انضه. جخالءماؾدثماع اإلاهُلحاث التي 
َم" ما ٢ض و  َٖ ٟاث في ؤنل الٟٗل "َػ ٛت وخىث مً الخٍٗغ
ّ
امت" في مٗاحم الل حّٗضصث اإلاٗاوي واإلاٟاهُم الضاللُت إلاهُلح "الٖؼ




، وال٨ظب بمٗنى  (.13-9، م 2013)٦ُذ،  ًّ َم" ٧ىهه الٓ َٖ وحاء في مضّوهت "لؿان الٗغب املحُِ" البً مىٓىع في حٍٗغ٠ اللٟٔ "َػ
 (267-264، م 1993)ابً مىٓىع،  .الحضًث الظي ال ؾىض له، واإلاخىا٢ل ؤلؿيُا ٖلى ؾبُل الباٙل
 وهجض زالٝ ما ؾب٤ ط٦غه ٖ
 
ِم في  ّضة ْٖ ٟاث ؤزغي جًّمىذ مٟاهُم مسالٟت ؤحمٗذ في مجملها ٖلى ؤصاء مٗنى "الًؼ مً حٍٗغ
ُم" في نُٛت اإلاٟغص هى ال٣ى٫"، وألاعاح٠ُ والا  ِٖ  ؤّن اإلاّخ٤ٟ ٖلُه خى٫ مهُلح "َػ
ّ
صٖاءاث بما ٢ض ٩ًىن مجاهبا للهىاب، بال




ت، والحاثؼ ٖلى اخترامهم، والظي بلُه جغح٘  باؾمواإلاخ٩ل املجمٖى
ساط ما هى ناثب واإلاىدضع مً ألاقغاٝ )ابً مىٓىع، 
ّ
(، في خحن ٨ٌٗـ اإلاهُلح في نُٛت الجم٘ 266، م 1993ألامىع في اج
َماء" مٗنى ال٨ظب والضحل. َٖ  "ػ
ّم في مٗاوي ال٣ُم  اَمِت" في الٛالب ألٖا َٖ والغاسخ في ألاطهان، واإلاًّمً في اإلاضّوهاث اإلا٨خىبت ًغّجح اهدهاع مٟهىم "الَؼ
غ في الؿُض صون ٚحره 
ّ
ُٗت، وألانل الكٍغ٠ والٟهاخت في ال٣ى٫، والحٓىة في اإلا٩اهت التي جخٞى ال في وهى ما ًالٞغ ًّ جٗله مٟ
ُاتها.اإلا٣ام، ومبّجال في الغؤي و 
ّ
 مغمى٢ا في اإلا٩اهت ٖا٦ؿا بظل٪ نىعة الؿُض في ؤبهى مٓاهغها وججل
ٛت الٗغبُت، 
ّ
ض الخماهي ال٨بحر بحن ٖضص مً اإلاهُلحاث طاث اإلاٟهىم اإلاىّخض زغاء الل
ّ
ا٦ ما ًٟغى ٖلى املخخّو في وهى ٍو
ٟاث وؤوضحها ٢هض جالفي الخلِ بُنها ٢ضع اإلاؿخُإ، مً طل ٛت ج٣ضًم ؤص١ّ الخٍٗغ
ّ
ِم" مً الل ُْ ِٖ ٪ اإلاٟاهُم طاث الهلت بمٟغص "الَؼ
٢بُل "الؿُض، والغثِـ، والًامً ؤو ال٨ُٟل، والتي ٢ا٫ ٞيها بً ٞاعؽ جإ٦ُضا ٖلى الخ٣اعب الالٞذ في الضاللت الانُالخُت ما 




َم الص  َٖ ل  بها" مٟاصه "َػ
َّٟ َخ٨َ ًَ ْىَع ؤي  ، م 2017ؽ، ع )ابً ٞا .ألام 
10) 
ت لِـ باألمغ الهحن ٦ما ًتراءي بلى البٌٗ، وطل٪ بالىٓغ  ي مهام املجمٖى
ّ
اصة في جىل ّخطح مً زال٫ ما ج٣ّضم ؤّن ٞٗل الٍغ ٍو
امت"، خُث ال ًم٨ً، ولى وؿبُا، جدضًض مٟهىم مىّخض ًغقى بهبلى ا ب الظي وؾم مهُلح "الٖؼ ّٗ ًٖ صاثغة الخماهي والخ٣اَ٘  لدك
ال ًجىػ الٟهل بحن ٚالبُت اإلاهُلحاث طاث الضالالث اإلاٟاهُمُت التي جهّب في زاهت واخضة ظل٪ م٘ بٌٗ اإلاٟاهُم ألازغي، وب
 مً ٢بُل ما و٢٘ الخُّغ١ بلُه ؾلٟا.
لي،  امت" )الجٍى ٟغى البدث في "ؾىؾُىلىحُت جسُل الٖؼ ىم( ال173، م 1992ٍو ىم جم٘ بحن اإلاٟه  بًجابُا " وبحن اإلاىن 
، وطل٪ مً زال٫ الخىى في اإلاٗاوي الضاللُ خىاػٍّ
خىاػنٍّ وم 
امت" في وؿ٤ جدلُلٍّ م  طهانبٟٗل "الٖؼ
ّ
واملخّؼهت في  ت الغاسخت في ألا
امت" ٞدؿب ت ولِـ الخّٗم٤ في صعاؾت "ؾىؾُىلىحُا الٖؼ ُم" بالىا٢٘ املجخمعي املحُِ باملجمٖى  .الهضوع في ٖال٢ت مٟهىم "الٖؼ
ُت  امت" بالٗمل الؿُاس ي، ٞالؿاؾت ؤو ؤولي ألامغ اإلاى٧ى٫ بليهم الىٓغ في قاون الٖغ غبِ ٚالبُت الباخثحن مٗاوي "الٖؼ ٍو
ىن بلى ال٣ُاصة،  ٖلى  ( لٟغى الهُمىت، وطل٪ بىاءً 61، م 2009واإلاؿ٪ بؼمام ألامىع )ألاخمغ،  والترئؽوالٗباص ٚالبا ما ًجٖز
ُم" اإلاىدضع ٖلى الضوام مً ٖاثلت لها مً اإلا٩اهت الاحخماُٖت اإلاغمى٢ت، والحٓىة ما الهٟاث التي ًخمّخ٘ بها "الؿُ ض"، ؤو "الٖؼ
  ً 
َ
ض هظا اإلاىهب.ىِّ س
ّ
 ٫ لها ج٣ل
ُت، والكغوٍ الظاجُت  ج ٖلى بٌٗ الٗىامل اإلاىيٖى امت" الخٍٗغ ب الخىى في مؿإلت الجىاهب الانُالخُت "للٖؼ
ّ
خُل ٍو
الجزوٕ بلى ال٣ُاصة، والتي ٧اهذ ؾببا وعاء وكىء هظه ال٨ٟغة في خّض طاتها. وال ًغقى بلى الكّ٪ ؤّن لخّٟغص و بلى االتي جضٞ٘ ألاشخام 
ان،  ّٗ ذ بالجىاهب اإلا٣ّضؾت )الُ
ّ
امت" اعجبِ مىظ ٣ٖىص زلذ وول  .(، زاّنت في الحًاعاث ال٣ضًمت441، م 1981مٟهىم "الٖؼ
ٗخبر الىٓام الؿُاس ي في حّل املجخمٗاث الغ٦حزة،  ُم" َو ب وحىبا وحىص "٢اثض"، ؤو "ٖػ
ّ
والىىاة ألاولى لبىاء الضولت التي جخُل
لحٔ  مهامه الؿهغ ٖلى حؿُحر قاون الٗاّمت، وجُب٤ُ الىٓام وال٣ىاهحن، والىٓغ في مسخل٠ الٗال٢اث الضازلُت منها والخاعحُت. ٍو
امت" حٛحر هظا ألازحر م٘ حٛحر ألاػمان،  دكاعص اإلاخدّب٘، والباخث في مٟهىم "الٖؼ ٩ي "ٍع غ ألامٍغ
َ
٤ اإلاىٓ ش، ٞٞى وجُّىع مبدث الخاٍع
 الحبيب بورقيبت وصالح بن يوصف هموذجاالسعاماث الضيادّيت بالبالد التووضّيت زمن الاصتعمار الفروس ّي: 
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ًّ الخإزحر في ألاشخام لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مدّضصة"، امت" هي"ال٣ضعة واإلاىهبت، ٞو في خحن  (441، م 1981)الُٗان، صاٞذ" "الٖؼ
ت مً ألاشخام لٛاًت الىنى٫  غ في مجمٖى
ّ
. بلى هضٝ مكتر٥"ًغي "بُتر هىعر هاوؽ" ؤّجها "جمل ًم٨ً مً زالله لٟغص ؤن ًاز
 (441، م 1981)الُٗان، 
اث اإلا٣ّضمت مً َٝغ اإلاهخمحن بضعاؾت هظا الخىّحه، مً ٢بُل ما  ب٣ى اإلاٟهىم الانُالحي واخضا وبن حّٗضصث الىٍٓغ ٍو
٩ي "ٚاعي ٩ًل"  ت مً ألاٞغا خُثًُغخه ألامٍغ امت" في قمىلها "ٖملُت الخإزحر التي ٣ًىم بها شخو ما ٖلى مجمٖى ص مً ٌٗخبر "الٖؼ
ت، ؤو اإلاىٓمت بهضٝ جد٤ُ٣ هضٝ مدّضص ؤو ّٖضة ؤهضاٝ".  ؤحل جىحُه، وه٩ُلت وحؿهُل ألاوكُت، والٗال٢اث بحن املجمٖى
وحُٗي "ؤٚغاؽ ؾلُم خُاوي" الخٍٗغ٠ طاجه للمهُلح، والظي حاء بمٗنى "ال٣ضعة، وؤلام٩اهُت ٖلى مٗاملت الُبُٗت 
ت، ؤو ٖلى الخإزحر في الؿلى٥ البكغي لخ ٣ت جًمً بها َاٖتهم، وز٣تهم ىحُه حماٖت مً الىاؽ هدى هضٝ مكتر٥البكٍغ  بٍُغ
ُم لها" واخترامهم جاه ؾلى٦ها، ؤو حهىصها بضون وحىص ٖػ
ّ
ً الجماٖت مً حُٗحن اج
ّ
، 2015)ؤٚغاؽ،  .وحٗاوجهم. وبمٗنى آزغ ال جخم٨
 (719م 
ٓم مً الباخثحن، واملخخّهحن في ج٣ضًمهم إلاٟهىم "الؼ  جم٘ الؿىاص ألٖا عج٩اػ هظا اإلاهُلح ٖلى "مبضؤ الخإزحر" اٖامت" بلى ٍو
ُم" ال ٣ًىم في ألاؾاؽ ٖلى الؿلُت، ؤو الؿُُغة في خّض طاتها، بل جإ٦ُض ٖلى مجمٕى ال٣ضعاث  في آلازغ، خُث ؤّن صوع "الٖؼ
ُم، بلى حاهب الخمكُاث، واإلاؿاعاث التي ًيخهجها ٢هض الخإزحر في  ت للٖؼ ألاٞغاص اإلا٩ّىهحن لىىاة املجخم٘ الاحخماُٖت، وزاّنت ال٨ٍٟغ
ِ له.
ّ
 الخاي٘ لؿلُخه وللىنى٫ بلى الهضٝ املخُ
 :يادةضت اليماه -0-0
اث البدثُت لخٍٗغ٠ اإلاٟغصاث التي ٌكىبها الٛمىى في مسخل٠ البدىر والضعاؾاث  ت مً الًغوٍع ٍٛى
ّ
حٗخبر الىىاحي الل
خجّز٫  ا في ألا٧اصًمُت، ٍو حن مهُلح "الؿُاصة" يمً البدث لٍٛى ٍٛى
ّ
" ٖىض الل هظا الؿُا١، وهى مإزىط مً ٞٗل "َؾَىَص"، و"الؿَىاص 




ً ٚالبا ما ٣ً٘ الل ه ًدُل ٖاصة ٖلى مٗىُحن مخىاجٍغ
ّ
الٗغب لٟٔ مخّٗضص اإلاٗاوي، بُض ؤه
دُل ؤخُاها ٖلى صالالث ؤزغي خؿب الؿُا١ الظي ًخجّز٫ ُٞه ٧  ،والخمغ، والجبل والٗحن، والظثب ،اإلااء"الصخو" و"اللىن" ٍو
 واإلاا٫ والحضًث والىسُل.
ه "اؾم مهضع مكخ٤ مً ٞٗل َؾَىَص: والؿىاص  ه٣ٌُ 
ّ
وحاء في "لؿان الٗغب املحُِ" "البً مىٓىع" في حٍٗغ٠ اللٟٔ ؤه
ؾَىص  )ابً مىٓىع،  اؾىصاصااؾَىصَّ  اؾَىصَّ اؾِىَصاًصا و البُاى، َؾِىَص، وَؾاَص، و
َ
ً ُٞما  (.238-224، م 1993وهى ؤ ّٗ لحٔ اإلاخم ٍو
ُم" و"الؿُض"، هاهُ٪ ؤّن اإلاهُلح ألازحر ًدمل مً اإلاٗاوي ما ٢ض ًى٢٘ في  خىجه اإلاٗاحم وحىص قبه، وجماهٍّ  ٦بحر بحّن مٟهىمي "الٖؼ
ضٞ٘ البٌٗ بلى الخلِ ًٖ ٚحر ٢هض )مٟتي،  ُل٤ لٟٔ "الؿُض" ٖلى اإلاال٪، والكٍغ٠ والٟا1991الخُإ، ٍو م (. ٍو يل، وال٨ٍغ
ىص،  الاقخ٣ا١والحلُم، ومدمل ؤطي ٢ىمه، والؼوج والغثِـ اإلا٣ّضم، وؤنل  ٛىي مً "َؾاص ٌؿ 
ّ
ٞالن ٢ىما ؤي زُب ٞيهم  واؾخاصالل
 (.238-224، م 1993)ؤبً مىٓىع، ؾُضة". 
امت" و"الؿُاصة" جدمل  ٣ت بال٣ُاصة، و"الٖؼ
ّ
زىاًاها ٖضصا مً اإلاباصت  فيوال ًسٟى ؤّن اإلاٟاهُم الضاللُت للمهُلحاث اإلاخٗل
ُٗت اإلاؿخىي، طاث حاه وما٫ وجدٓى باإلا٩اهت  ٟت ٞع التي جدكابه ُٞما بُنها بلى خّض ٦بحر، مً ٢بُل وحىب الاهدضاع مً ٖاثلت قٍغ
 (238-224، م 1993)ابً مىٓىع،  .الاحخماُٖت اإلاغمى٢ت، ٞـ "الؿُاصة" هي زالنت نٟاث الىبل وعوح ال٣ُاصة
 ً ؾُا٢حن عثِؿُحن، ألاّو٫ ؤزالقيؤهل الازخهام ؤّن اإلاٗاوي اإلاخىاجغة في لٛت الٗغب لِؿذ بمٗؼ٫ ٖواإلاّخ٤ٟ ٖلُه ٖىض 
والٟغوؾُت التي  ت التي جضوع خى٫ مٟهىم الٟخىي صًني في نلت مباقغة بخدضًض مٟهىم "الؿُاصة"، بما هي مجمٕى ال٣ُم ألازال٢ُ




ا مً الخّٟى١ ؤلاصاعي ٖلى ٖضص مً الىاؽ الظًً ًيخمىن بلى  له صاللت احخماُٖت مىنىلت بمٟهىم الٗكحرة التي جمىذ "الؿُض" هٖى
٩ىن هضٝ الؿلُت في هظا الؿُا١ الحٟاّ ٖلى مهالح ال٣بُلت وب٣ائها، املحُ ت، ٍو ِ املجخمعي، وججمٗهم خهغا ٢غابت صمٍى
 (48، م 2010الِٗس ى، ) .توجد٤ُ٣ وخضتها الضازلُ
ّل هظا اإلاٟهىم ؾاثضا نلب الث٣اٞاث الكٗبُت، واملجخمٗاث ال٣بلُت املحاٞٓت ٖلى الغوابِ ال٣ًُت، وال٣اثمت بضعحت  ْو
لبُت والحاثؼ ٖلى ز٣تها، بلى حاهب اهخماثه بلى ٖاثلت طاث وؿب قٍغ٠ لها مً الىٟىط  ؤولى ٖلى "ؾُاصة" الٟغص اإلاخمّخ٘ بضٖم ألٚا
 (48، م 2010)الِٗس ى،  .ما ًسّى٫ لها اإلاؿ٪ بؼمام ألامىع وهى ، اإلااصي، واإلاٗىىي 
٧ان الىٓام الا٢خهاصي ٢اثما ٖلى حضلُت  خُث ألاوعوبُت ؤلا٢ُاُٖتوؾاص هظا اإلاٟهىم في بضاًاجه يمً املجخمٗاث 
ش ؤٞى٫ ؾُُغة ال٨ىِؿت ال٩ازىل٨ُُت،  "الؿُض" والٗبض، والتي حؿضث ؤعقى مٟاهُم الُب٣ُت صازل املجخم٘ طاجه، وطل٪ بلى جاٍع
ت، والٟلؿُٟت الحضًثت ؤوازغ ال٣غن الثامً ٖكغ التي ؤُٖذ للمٟاهُم "الؿُاصًت" صالالث حضًضة،  ووكإة اإلاٟاهُم ال٨ٍٟغ
عي والؿُاس ي  (770م  ،2006)الؿّىاعي،  .وزاّنت ٖلى اإلاؿخىي الدكَغ
غجبِ مٟهىم "الؿُاصة" انُالخا اعجباَا وز٣ُا بالضولت، ٞهي الٗىهغ اإلا٩ّىن لها، والًامً لهُبتها، ألامغ الظي صٞ٘  ٍو
ٗخبر "حىن بىصان" مً ؤواثل الٟالؾٟت الظًً خّضصوا (. 3، م 2003ها حاهبا ٦بحرا مً اهخمامهم )ب٣حراث، ئ٣ٞهاء ال٣اهىن بلى بًال َو
٨ٗـ في حىهغه نىعة الحا٦م  م ؤّن اإلاهُلح ؾاب٤ ب٣غون إلاُالص هظا ألازحر، َو ّهلىه، ٚع مضلى٫ "الؿُاصة" الانُالحي ٞو
ىٟي "بىصان" في جىاوله للمؿإلت زًٕى "الؿُاصة" لل٣ىاهحن زالٝ الضولت اإلا٣ُضة خه54، م 1998)نالح،  غا بها، وؤّن (. ٍو
حر ػاثلت ٨ٖـ خاملها  (82، م 1989)بىقٗحر،  ."الؿُاصة" مُل٣ت ٚو
ٟها  بًجاصوال ٌّٗض "بىصان" الىخُض الظي ٖمل ٖلى  مٟهىم قامل "للؿُاصة" وبٖاصة ه٩ُلخه، خُث ٢ام "جىماؽ هىبؼ" بخٍٗغ
لبُت ٖلى ؤّجها "ؾلُت طل٪ الٟغص ؤو جل٪ الهُئت الظي، ؤو التي جمخل٪ ؾلُت ؤلاعاصة ا لتي جىاػلذ ٖنها لألٚلبُت، في م٣ابل مىذ ألٚا
ب، وصًً،  .خُاة آمىت ومُمئىت"
ّ
 (10-9، م 2017)حال
٤ اإلاىٓىع ال٣اهىوي، م٣خبؿا ًٖ ال٩لمت الٟغوؿُت " ىم "الؿُاصة" ٞو ٗخبر مٟه  " التي بضوعها مكخ٣ت مً Souverainetéَو
لى". وحّٗغٝ Superausالالجُيُت " ب٩ىجها الؿلُت الٗلُا لضولت ما، واإلاىٟغصة بال٣غاع والىٟىط ٖلى مؿخىي " وحٗني باألؾاؽ "ألٖا
ل ؤَغاٝ زاعحُت
ّ
 (Kleffens, 1953, p.11) .قاوجها الضازلُت والخاعحُت صون جضز
ّٗض مٟهىم "الؿُاصة" في آلان هٟؿه خضًثا وؿبُا بطا ؤزظها بٗحن  خباعَو ش لبضاًت الاؾخٗما٫  الٖا ال٣غن الخامـ ٖكغ ٦خاٍع
الٟٗلي للمهُلح في ٞغوؿا، بُض ؤّن طل٪ لم ًمى٘ ٚالبُت ٞالؾٟت الُىهان ٖلى وحه الخسهُو مً الخُّغ١ بلُه لّٗل ؤبغػهم 
ه "الؿلُت الٗلُا للضولت""ؤعؾُى" الظي يمَّ 
ّ
ه ٖلى ؤه ٞغ ى حٍٗغ٠ (، وه176، م2002)خمضي،  .ىه في مضّوهخه "الؿُاؾت"، ٖو
 .ًدمل في َُاجه مالمذ الخًٕى ال٩امل، والُاٖت اإلاُل٣ت بلى ٢ىاهحن الضولت وهىامِؿها صون ال٣ضعة ٖلى ببضاء ما ًسال٠ بعاصتها
 (17، م 2005)ًٚبان، 
غ الؼماهُت، والؿُا٢اث  م حّٗضص املجاالث اإلا٩اهُت، وألَا وال ًسخل٠ ازىان خى٫ الخٍٗغ٠ قبه اإلاىّخض للمهُلح، ٚع
، واإلا٨ٟغ "حىن حا٥ عوؾى" في ٦خابه "ال٣ٗض الاحخماعي"الخاع   بط ٍسُت والخُاعاث ؤلاًضًىلىحُت، مً طل٪ ما ؤوعصه الُٟلؿٝى
ل ؤلاعاصة الٗاّمت
ّ
 ّٖغٞه بمٗنى "ال٣ّىة، ؤو الؿلُت الٗلُا اإلاُل٣ت في الضولت التي هي ٞى١ الجمُ٘، ألّجها ؤنال مً ؤحل الجمُ٘، وجمث
 (Rousseau, SD, p.37-39) .ة ٞغصًت ال ج٣بل الى٣اف في خ٣ّها"للكٗب، وهي ٞى١ ؤي بعاص
ً والٟالؾٟت ألامغ هٟؿه  الاجٟا١وهجض بلى حاهب  ٍغ
ّ
ً، واإلا٨ٟ الحانل خى٫ الضاللت الانُالخُت بحن مسخل٠ اإلاىٍٓغ
ًا مُل ًخ٨ّغع خى٫ مؿإلت اإلال٨ُت اإلاُل٣ت وججؼثت اإلال٨ُت زضمت لخان ال٢خا ٞع
ّ
"عوؾى" في  ٣ى٫ ٍو ٣ا،إلاهالح شخهُت ي٣ُت وال
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ل، وللؿبب هٟؿه ال ًم٨ً ؤن جى٣ؿم، و مٟهىم "الؿُاصة"  قإن
ّ
ٖال٢ت باإلاؿاثل اإلاظ٧ىعة ما مٟاصه "ؤّن الؿُاصة ال ًم٨ً ؤن جمث
ل"
ّ
ما ح٨ٗـ ؤلاعاصة الٗاّمت، وهظه ألازحرة ال ًم٨ً ؤن جمث
ّ
 (91، م 2000)جىوس ي،  .به
الم الٗغب بمىيٕى "الؿُاصة" الظي ؤؾا٫ مً الحبر ما اؾخىحب َغخه ٖلى بؿاٍ البدث، وزّهو  واهخّم بٌٗ ألٖا
ٟها  مً البِئت املجخمُٗت التي ٖاٌكها، ومً مىُل٤ صعاًخه بُبإ الٗغب  اهُال٢ا"بً زلضون" في م٣ّضمخه خحزا مً اهخمامه لخٍٗغ
 (16، م 2015)ٚغاصًً،  .ت ال٣اهغة"وؤهماٍ خ٨مهم، ٩ٞاهذ باليؿبت له ججؿُضا "للٗهبُ
ٟاث التي ؤوعصهاها لخدضًض الضاللت الانُالخُت إلاٟهىم "الؿُاصة"، ؤّجها اخخ٨غث خحزا ٦بحرا مً  ووؿخسلو مً حملت الخٍٗغ
ومّخهلت  خّض الؿىاء، وطل٪ في ٖال٢ت مخِىتاهخمام الباخثحن، واإلاهخمحن بكاون الٗال٢اث الضولُت، وال٣اهىن الضؾخىعي ٖلى 
ُت الؼماهُت منها واإلا٩اهُت، بلى حاهب الٗاصاث والخ٣الُض، وحملت ال٣ىاهحن واإلاباصت اإلاؿحرة للضو٫ التي ٖلى يىئها  باإلاخٛحراث الٓٞغ
 (84، م 1998)وؿِب،  .ًخّم يبِ مٟهىم "الؿُاصة"
ت للمهُلحاث باؾخُاٖتها ؤن جدمل مً اإلاٗاوي ما ًىُب٤ في حاهب  ٍٛى
ّ
ٟاث الل م٨ً ال٣ى٫ مً زال٫ ما ج٣ّضم ؤّن الخٍٗغ ٍو
امت" والؿُاصة"، منها ٖلى  ؤ٦ثر مً مهُلح، وهى ما ال هجضه بالًغوعة م٘ الضالالث الانُالخُت للمٟغصاث طاتها مً ٢بُل "الٖؼ
ًّ الخإزحر في ألاٞغاص ٢هض بلٙى هضٝ مغؾىم ؾلٟا، في خحن حٗخبر الثاهُت الؿلُت الٗلُا للضولت الؿاُٖت بلى جد٤ُ٣  ٞاألولى هي ٞ
 الاؾخ٣اللُت اإلاُل٣ت.





 دراصت مقارهت :يت خالل فترة الحكم الفروس يت في البالد الت
ا للبدث لخدضًض اإلاباصت، واإلامحزاث  سظث البدىر ألا٧اصًمُت، والضعاؾاث اإلاخسّههت مً ْاهغة "الؿُاصة" مىيٖى
ّ
اج
ض مىهب ال٣ُاصة. وخملذ الح٣بت التي ٖاقتها البالص الخىوؿُت زال٫ ؤعبُٗيُاث ال٣غن 
ّ
غها في الٟغص ٢هض ج٣ل
ّ
التي ًخىّحب جٞى
ً مً اإلاخٛحراث ما صٞ٘ بلى ْهىع  لها بلى مىانب هَّ وهى ما ؤشخهُاث جمّخٗذ بالحٓىة، واإلا٩اهت الاحخماُٖت اإلاغمى٢ت، الٗكٍغ
م في صوالُب الضولت، ولى بخٟاوث واضح وحلي.
ّ
امت" للخد٨  "الٖؼ
ُم" و"الؿُض" زال٫ ؤخل٪ الٟتراث التي مّغث بها البالص  وحؿض ٧ّل مً "الحبِب بى٢ُبت" و"نالح بً ًىؾ٠" مكغوٕ "الٖؼ
حن الهتزإ االكٗبُت الخىوؿُت، وجد ً ؤًً اخخّض الخىاٞـ بحن الُٞغ ضًضا زال٫ ألاعبُٗيُاث وخّتى ؤواثل ؾخِىُاث ال٣غن الٗكٍغ
واإلا٩اهت اؾدىاصا بلى اإلاكغوٕ الظي ًدمالهه، وهى ما ؾىداو٫ الخُّغ١ بلُه، والخىى في جٟانُله لخدضًض الخُىاث اإلاّخبٗت مً 
 ٧ليهما لبلٙى هظا اإلاغاص.
ا  ٣ت بيكإة ألاٞغاص اؾدىاصا بلى ّٖضة مخٛحراث، وزاّنت اإلا٩اهُت التي جلٗب صوعا حىهٍغ
ّ
وجسخل٠ الجؼثُاث والخٟانُل اإلاخٗل
في ن٣ل الصخهُت. ولئن ازخل٠ ّٖضة ماعزحن في جدضًض ألانى٫ التي ًىدضع منها "بىع٢ُبت"، بحن مً ًغحٗه بلى ؤنى٫ لُبُت، 
ضون ٖال٢خه بالٗاثالث  ً ًٍا ذ م٘ الٗثماهُحن، وآزٍغ
ّ
ؤّن مىلضه ٧ان بمضًىت اإلايؿخحر هى اإلاّخ٤ٟ ٖلُه  ًب٣ىالٗغبُت اإلاهاحغة التي خل
هم ٖىض الحضًث ًٖ "نالح بً ًىؾ٠" 15، م 2006)الؿىفي،  1903في الثالث مً ؤوث ؾىت  (، وهى ما لم وكهضه مً َٞغ
غة حغبت في  ٣ٟىا ٖلى م٩ان مىلضه بجٍؼ
ّ
(. وال ًىٟي هظا الازخالٝ Benslimane, et al, 1995, p.99-100) 1909ؤ٦خىبغ  12خُث اج
لت مً الح٨م الٟغوس ي.  ٧ىن الصخهِخحن ٧اهخا قاهضجحن ٖلى ٞترة ٍَى
خ
ّ
انال في جدضًض مالمذ الؿُاصة بُنهما، حوجسخل٠ ْغوٝ اليكإة والبِئت الاحخماُٖت الل ن ؾخلٗبان الخ٣ا صوعا ؤؾاؾُا، ٞو
بت مً زماهُت ؤٞغاص )الؿىفي، ٟٞي الى٢ذ الظي ٖاوى ُٞه "بىع٢
ّ
ُبت" ْغوٞا احخماُٖت نٗبت حغاء اهخماثه بلى ٖاثلت مخىايٗت متر٦




ظ٦غ ؤّن الخىا٢ٌ الاحخماعي بحن الصخهِخحن لم ًمى٘ وحىص ٖامل حام٘ بُنه ٌ الخىاحض الٟغوس ي ٖلى ما ججؿَّ ٍو ض في ٞع
وال ًسخل٠ الضاعؽ إلاؿإلت الصخهُاث  ٚم الازخالٝ في الُغاث٤ اإلاٗخمضةوطل٪ ع  .(37، م2002ألاعاض ي الخىوؿُت )ؾُٗض، 
ش جىوـ اإلاٗانغ، ٖلى ؤّن اإلا٣اومت والحغم ٖلى َغص اإلاؿخٗمغ ٧اهخا الؿمخ ً ن محزجا ٧ّل محن اللخحالؿُاصًت التي وؾمذ جاٍع
 (18-16، م 1990)الكابي،  ."الحبِب بىع٢ُبت" و"نالح بً ًىؾ٠"
ىحض حكابت ٦بحر بحن الصخهِخ خحٍو
ّ
جاه الٗانمت الؾخ٨ما٫ صعاؾتهما، بُض ؤّن مغخلتحن الل
ّ
الُٟىلت واإلاغاه٣ت  يْ ن ٚاصعجا باج
ًّ الثاهُت ٖكغة مً ٖمغه، ى لم ج٩ صٞٗه بلى ؤن ًهبذ  وهى ماها مدكابهخحن، ٟٞي الى٢ذ الظي ٣ٞض ُٞه "بىع٢ُبت" والضجه وهى في ؾ
 في اإلاضعؾت الهاص٢ُت لُٛاب مً ٌُٗله )ؾُٗض، 
ً
اوى مُّىال مً ال٣ٟغ والحغمان ٧ان "بً ًىؾ٠" زالٝ  .(45، م 2002م٣ُما ٖو
ىه
ّ
اه اإلااصي الظي م٨   طل٪ ٌِٗل الٞغ
 
 (16، م 1990)الكابي،  .ظ٦غمً مؼاولت حٗلُمه صون ٖىاث٤ ج
ّخ٤ٟ املخخّهىن في الؿحر الظاجُت ٧ىن الٗامل الاحخماعي، والخٟاوث الُب٣ي لهما ٖم٤ُ ألازغ في هدذ شخهُت الٟغص  ٍو
 ؤّن طل٪ ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ٩ًىن املحّضص الغثِس ي، ؤو الجىهغي للخّٟغص و 
ّ
الخمحز ٞمً نلب اإلاٗاهاة ون٣لها، بال
 والتهمِل ًىلض الخدّضي ل٨ؿغ خىاحؼ ال٠ًٗ.
ؤّن اإلاؿاع ألا٧اصًمي ٌٗخبر بلى خّض ٦بحر ٖامال ه٩ُلُا ومهّما في ن٣ل شخهُت ألاٞغاص مً زال٫ ا٦دؿاب في وما مً قّ٪ٍّ 
ت، وب
ّ
اصة في الهٟٝى ألامامُت،  لٗب صوع  ظل٪اإلال٩اث الظهىُت ال٨ُٟلت بخىحُه ألا٩ٞاع، والازخُاعاث بك٩ل ؤ٦ثر ص٢  وهى ماالٍغ
ظ
ّ
ً ٧اها لهما الًٟل في عؾم مٗالم الؿُاؾت الخىوؿُت زال٫ ؤعبُٗيُاث ال٣غن ًْ ًىُب٤ ٖلى ٧ّل مً "بىع٢ُبت" و"بً ًىؾ٠" الل
.ً  الٗكٍغ
ُمان في مؿاعهما الخٗلُمي الحضًث بحن الث٣اٞخحن الٗغبُت والٛغبُت  ع٢ُبت" الٟغوؿُت، خُث الخد٤ "بى  –وحم٘ الٖؼ
م "بً ًىؾ٠" بلى مضعؾت ً(، والتي ٧اهذ في ٢ّمت قهغتها، في خحن اه38، م 2002)ؾُٗض،  1907باإلاضعؾت الهاص٢ُت ؾىت 
خىوي بىها٫" زالٝ ؤزُه الظي الخد٤ بالخٗلُم الٍؼ  (15-14، م 1990)الكابي،  ."ؾاخت التًر
ٗخبر الخدا٢هما بمٗهض   لصخهِخحن في مؿاع الخدهُل الٗلمي، خُث ػاوال٧اعهى" صلُال ٖلى الخ٣اَ٘ الحانل بحن ا"َو
خىوي واإلاٗهض الهاصقي، وعٚم جدّهلهما  حٗلُمهما الثاهىي بهظا اإلاٗهض الٟغوس ي الظي ٧ان هضٞه ألاؾاس ي الحّض مً جإزحر الجام٘ الٍؼ
ب ألامغٖلى "قهاصة البا٧الىعٍا"، 
َّ
به مً مغى حٗله ًجض نٗىبت  ي٠ٗ اإلاّضة اإلاُلىبت باليؿبت بلى "بىع٢ُبت" هدُجت ما ؤلّم  جُل
 ,Benslimane, et al) .بالٛت في مباقغة صعاؾخه بك٩ل مؿترؾل، ٖلى ٨ٖـ "بً ًىؾ٠" الظي ؤههى قهاصجه في الؿىىاث املحّضصة
1995, p.99-100) 
الصخهِخحن، ؾاٞغا ٣ٖب الحهى٫ ٖلى قهاصة البا٧الىعٍا بلى ٞغوؿا  خاواؾخ٨ماال للٗىامل اإلاكتر٦ت التي حمٗذ ٧ل
ىم ٖلى "صبلىم الضعاؾاث الٗلُا في الٗل 1927جامٗت الؿغبىن وجسّهها في صعاؾت ال٣اهىن، لُخدّهل "بىع٢ُبت" ؾىت بوالخد٣ا 
، 1990)الكابي،  .1930ان و"بً ًىؾ٠" ٖلى "قهاصة الح٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت" في حى  ،(71، م 2002الؿُاؾُت" )ؾُٗض، 
 (22م 
وػاوال بٗض ٖىصتهما مً ٞغوؿا مهىت املحاماة، بُض ؤّن "الحبِب بىع٢ُبت" ٖٝغ بلى حاهب ٧ىهه عحل ٢اهىن بيكاَه 
ساط الغحلحن مىا٠٢ مسالٟت زاّنت ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي 
ّ
 –الصحٟي. وحٗخبر بضاًت الثالزُيُاث الح٣بت التي قهضث اج
(، 14، م 1990الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه شخهُت "بً ًىؾ٠" مخىاػهت حمٗذ بحن الهّىٍت والحضازت )الكابي، ؤلاًضًىلىجي، ٟٞي 
ظ
ّ
ه الل ، 2006)الؿىفي،  .ً جإزغا بلى خّض ٦بحر بمباصت الخٗلُم الٗهغي ًْ ٧ان "الحبِب بىع٢ُبت" ؤ٦ثر اهٟخاخا بالىٓغ الخخ٩ا٦ه بإزٍى
 (16-15م 
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ُم التر٧ي "٦ما٫ ؤجاجىع٥"، والخٛحراث التي ؤخضثها بلى حاهب ٢ضعجه ٖلى  و٧ان "الحبِب بىع٢ُبت" معجبا ٦ثحرا بما ؤهجؼه الٖؼ
ت، 46، م 2006و٦ؿب الخإًُض )مىس ى،  ؤلا٢ىإ (، وهى ما ال ًّخ٤ٟ م٘ مباصت "بً ًىؾ٠" ناخب الصخهُت الغاسخت في الهٍى
ُت الٛغبُت واإلادكّبثت بالٗاصاث والخ٣الُض اإلا
ّ
م ؤّجهما جهال مً اإلاىاب٘ الث٣اٞ خىاعزت ًٖ الؿل٠. وجإّنل هظا الازخالٝ ؤلاًضًىلىجي ٚع
 ؤّن جإزحر الخيكئت الاحخماُٖت ٧ان ؤ٦ثر خًىعا لضي "بً ًىؾ٠"
ّ
 (Carlier, 1999, p.183) .هٟؿها، بال
ىُت، وجبنّ  ٟى الازخالٝ بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا زال٫ حؿإع وؿ٤ اإلا٣اومت الَى ي مؿاعاث مسخلٟت في اإلاُالبت باالؾخ٣ال٫ َو
ث والخٟاوى،  وبجبإ(، Kraiem, 2002, p.90-99خُث ٧ان "الحبِب بىع٢ُبت" مامىا بؿُاؾت اإلاغخلُت لبلٙى اإلاُلىب ) مىهج التًر
 ٧ان "نالح بً ًىؾ٠" مخمؿ٩ا بمُلب الاؾخ٣ال٫ الخام صون م٣اًًت ؤو خىاع.
ي اإلاىخهج 
ّ
٨ٗـ الازخالٝ في الخمص  شخهُت "بىع٢ُبت" اإلاىاصًت ُٞه بُنهما شخهُت ٧ليهما، ٟٞي الى٢ذ الظي جبرػ َو
ح، والىٟـ الثىعي 
ّ
امت" و"الدؿُض"، ٧ان "بً ًىؾ٠" مً اإلاىاصًً ب٨ٟغة ال٨ٟاح اإلاؿل  –بالخٗالي ال٨ٟغي، واإلاخمحزة بغوح "الٖؼ
مه.  الخدّغعي، وعاًٞا إلا٣ترخاث ٍٚغ
سلو اإلاخدّب٘ إلاؿاع اؾخ٣ال٫ البالص  امخُت" ٖلى َغفي ه٣ٌُ ؾُاؾُا وبًضًىلىحُا ألاولى ٍو ل شخهُاث "ٖػ
ّ
الخىوؿُت حك٩
عة في ال٣ُم واإلاباصت اإلاخىاعزت جمحز بها "نالح بً ًىؾ٠".بغاٚماجُت حؿَّ 
ّ
 ضها "الحبِب بىع٢ُبت"، والثاهُت ٦الؾ٨ُُت مخجظ
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٤ ما حاء ٖلى لؿان ؤههاع الخُاع  حٗىص ؤؾباب الهغإ الظي وكب بحن "الحبِب بىع٢ُبت" و"نالح بً ًىؾ٠" ٞو
ً. وصٖم هظا اإلاى٠٢  "البىع٢ُبي" بلى ما ٢بل الخُّغ١ بلى مؿإلت الاؾخ٣ال٫، وبالخدضًض بلى مىخه٠ ؤعبُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ
بم٨خب اإلاٛغب الٗغبي في  الخدا٢هالخىوؿُت في املحاٞل الضولُت، بلى حاهب الخ٩ل٠ُ الظي خٓي به "بىع٢ُبت" للخٍٗغ٠ بال٣ًُت 
(، م٣ابل مداوالث ؤلا٢هاء التي حّٗغى لها مً َٝغ "الحؼب الضؾخىعي الجضًض" الظي جّمذ De Cock, 2000, p.362مهغ )
ًا، وجىضًضا قضًض ضًه.مً َٝغ ا ه٩ُلخه بك٩ل هّمل مً الضوع اإلاىاٍ بٗهضجه، وهى ؤمغ القى ٞع  مٍا
ا مً الهّؼة التي اٖتريذ مؿاع  1949 –1945وال ًسٟى ؤّن جىاحض "الحبِب بىع٢ُبت" في ال٣اهغة زال٫ الٟترة  ل هٖى
ّ
مث
ه ٧اهذ بك٩ل ٚحر مباقغ زاصمت إلاهالح الك٤ّ االىًا٫ الٖؼ ماحي بِىه وبحن زهىمه، خُث واحه خمالث مٗاعيت، وحكٍى
م مً َٝغ الحبِب زامغ ال ّٖ امت البىع٢ُبُت" الؿُاس ي اإلاتز م٘ ؤًٖاء م٨خب اإلاٛغب الٗغبي  بخىاَاؿاعي بلى سحب بؿاٍ "الٖؼ
 مً حهت، وؤههاع الخُاع "الُىؾٟي" مً حهت ؤزغي.
امت" بلى سحب ؾلُت ال٣غاع التي ٧اهذ لضي "الحبِب بىع٢ُبت" متهمت بًاه بالخّٟغص  غاٝ الُامدت بلى "الٖؼ ذ ألَا وؾاٖع
إل ٖلى ال٣غاعاث اإلاّخسظة والخُىاث التي جّمذ بغمجتها Meynier, 1987, p.139-140بالغؤي )
ّ
ضه مً خ٣ّه في الَا ؼله وججٍغ (، ٖو
 إلاىانلت الىهج الىًالي.
ُا له مؿب٣ا، وصّبغ مً َٝغ ؤههاع "نالح بً ًىؾ٠" لإلَاخت به، واؾدبٗاص
ّ
مً اإلاكهض  هواٖخبر "بىع٢ُبت" ألامغ مسُ
بلى اإلاكغ١، وحُٗحن "الحبِب زامغ" م٩اهه، بُض ؤّن ألامغ حٗل ٖضصا مً الؿُاؾُحن  الؿُاس ي ٖلى وحه الخدضًض مً زال٫ جهجحره
تي"، و"مدمىص قغقىع"، و لى عؤؾهم "ٖاللت الٍٗى مدمىص ػهُىي" و"الكاطلي ٢اللت" ًخٗاَٟىن م٘ "الحبِب "الضؾخىعٍحن، ٖو
ل٣ىن اللىم ٖلى الخىّحه اإلاىخهج مً َٝغ "نالح بً ًىؾ٠" ) (، وباصعوا بلى مغاؾلخه بال٣اهغة، Sraieb, 1966, p.208بىع٢ُبت" ٍو
 (Silvera, 1951, p.40-44) .وؤَلٗىه ٖلى ما ًدا٥ مً صؾاجـ يّضه مً َٝغ "بً ًىؾ٠" و"اإلاىجي ؾلُم"
 ؤّن ألامغ ٞكل، وجخالذ ٣ٖب طل٪ ألاخضار بك٩ل 
ّ
وؾإع "الحبِب بىع٢ُبت" بزغ طل٪ بلى َلب الل٣اء م٘ "بً ًىؾ٠"، بال








( في ؾبُل اؾترحإ Meynier, 1945, p.138-139الُىؾٟي ) –مت للخدال٠ الثامغي نالاؾخ٣ال٫، ألامغ الظي مث
امت" اإلاٛخهبت.  "الٖؼ
ما وهى وفي اإلا٣ابل جباًيذ اإلاىا٠٢ التي جبّىاها ؤههاع "نالح بً ًىؾ٠" ًٖ جل٪ التي ؤبضاها مؿاهضو "الحبِب بىع٢ُبت"، 
ل في عّم نٟٝى ؤًٖاء الحؼب الحّغ الضؾخىعي 
ّ
حٗلهم في ق٣ا١ صاثم مٗهم، وصٞ٘ "بً ًىؾ٠" بلى اهتهاج مؿاع مٛاًغ جمث
ض مً ه٣مت الجضًض، وجىخُضهم ملجابهت اإلاّض "البىع   ؤّن "بىع٢ُبت" ما اهّٟ٪ ًلجإ بلى ؤ٩ٞاع وزُىاث ٦ثحرا ما جٍؼ
ّ
٢ُبي"، بال
بٗه ؾ٣ُىص البالص هدى املجهى٫، وصاٖحن بًاه بلى اهتهاج جمل ٣ٖالوي
ّ
ً ؤّن الىهج الظي ًد )الكابي،  ."الُىؾُٟحن" ججاهه مٗخبًر
 (.40، م 1990
ش 1943واٖخبرث ؾىت  ت في جاٍع ً، وجًاعب اإلاىا٠٢ بُنهما في الُغاث٤ الىاحب  ه٣ُت الخدّى٫ الجظٍع الٗال٢ت بحن الخُاٍع
خ٣االث التي َالذ ؤٞغاص الحؼب. و٢ّغع "بً ًىؾ٠" الخهُٗض، ب، وجدضًضا ٣ٖب بجباٖها َال١ ؾغاخهما مً السجً بٗض خملت الٖا
حن جىاحض ٢ّىاث املحىع 
ّ
وهاصي  ٖلى ألاعاض ي الخىوؿُت، ويغوعة الخغوج في مٓاهغاث خاقضة مىّضصة باٖخ٣ا٫ الباي، ومؿخٛل
الحُاص في الخالٝ الضاثغ بحن الحلٟاء واملحىع، وهى ما لم ًغ١  التزام"الحبِب بىع٢ُبت" زالٝ ما اعجأه "الُىؾُٟحن" بًغوعة 
 (Benslimane, et al, 1995, p.99) .ما ػاص مً سخُهموهى لألهالي بلى حاهب مٛاصعجه البالص بلى مهغ 
ه، واٖخبر "الُىؾُٟىن" طل٪ زغوحا ًٖ  ا٣ٖب ٖىصجه بلى جىوـ بالخىاَهم "بىع٢ُبت" واتُّ  م٘ اإلاؿخٗمغ الظي ؾّهل عحٖى
حن، زاّنت ٖلى بزغ اهضإل قغاعة  ىُت. وػاصث ٞترة الخمؿُيُاث مً الخىا٢ًاث بحن الُٞغ مباصت الحؼب، ويغبا للمهلحت الَى
حت في 
ّ
الٟغوؿُت لـ "بىع٢ُبت" ٢هض الخٟاوى خى٫  تت بٗض صٖىة الؿلُألاػمت، زانّ  ذّٗم٣وح، 1952حاهٟي  18اإلا٣اومت اإلاؿل




ٌ جل٪ ٟا٢ُاث وهى  و٧ان لـ "بً ًىؾ٠" هٟـ اإلاى٠٢ الغاٌٞ للغيىر، وحاء ٖلى لؿاهه "بّن الكٗب الخىوس ي ًٞغ
ّ
الاج
غيها ٖلى الكٗب بمٗىاه بٖالن الحغب ٖلُه" بخباَهاٖاػم ٖلى  ٟا٢ُاث، ٞو
ّ
لُه ٞةّن جى٢ُ٘ الاج  .بجمُ٘ ما لضًه مً وؾاثل، ٖو
 (181، م 2005)قاَغ، 
ٟا٢ُت الاؾخ٣ال٫ الضازلي )الؿُض،  1955وؤمًِذ في الثالث مً حىان ؾىت 
ّ
(، والتي ال٢ذ سخِ 138، م 2004اج
ت، وزُىة بلى  بزالالُحن" الظًً اٖخبروا طل٪ "الُىؾٟ ِ له، وزُاهت مىنٞى
ّ
ىُت، وزغوحا ًٖ اإلاؿاع املخُ بمباصت الحغ٦ت الَى
 الىعاء، مىاصًً بىحىب مىانلت اإلا٣اومت َاإلاا ؤّن بٌٗ ال٣ُاٖاث ما ػالذ جدذ ؾُُغة اإلاؿخٗمغ مً ٢بُل الخاعجي والضٞإ.









غ بالصها جهاثُا مً الىٓام  لى، ؤي جدٍغ ؾخ٣ضع ٖلى م٣اومت الخُاع الكٗبي. ؾٝى وؿحر مٗا الُض في الُض هدى الهضٝ ألٖا
 باالؾخ٣ال٫ الخاّم"
ّ
 (121، م 1984جّمالي، )ال .الاؾخٗماعي، وهظا ال ٩ًىن بال
ٖم٤ُ ألازغ في هدذ مالمذ الصخهُاث  ماومجمل ال٣ى٫ ؤّن همِ الخيكئت الاحخماُٖت واإلاؿاع ألا٧اصًمي ٧ان له
ً خّتى بضاًت ؾخِىُاث ال٣غن  ش اإلا٣اومت الخىوؿُت، وجدضًضا مىظ ؤواؾِ ؤعبُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ اماجُت" التي وؾمذ جاٍع "الٖؼ
 مٗالم الؿُاؾ
ّ
ا في زِ ُاث التي ٖاقاها، والتي لٗبذ صوعا حىهٍغ حن ولُض الٓٞغ ّٗض جباًً اإلاىا٠٢ بحن الُٞغ ت الخىوؿُت طاجه. َو
 والؿُاصة الخاعحُت.
ا مً الحغا٥ الؿُاس ي زال٫ ٞترة ٢ض و  جاهاث اإلاخىا٢ًت بحن "نالح بً ًىؾ٠" و"الحبِب بىع٢ُبت" هٖى
ّ
ؤٞغػث الاج
ت في جهاًت اإلاُاٝ بلى الغيىر، وال٣بى٫  تألاعبُٗيُاث صٞ٘ الؿلُ الخٟاوى الظي هاصي به "بىع٢ُبت"، بُض ؤّن طل٪  بمبضؤالاؾخٗماٍع
 الحبيب بورقيبت وصالح بن يوصف هموذجاالسعاماث الضيادّيت بالبالد التووضّيت زمن الاصتعمار الفروس ّي: 
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ت  مبضؤال ًىٟي الضوع الظي لٗبه "بً ًىؾ٠" في عّم الهٟٝى ملجابهت ُٚغؾت الٗىهغ الٟغوس ي اإلامًٗ في اٚخهاب  خٍغ
غ مهحرها.  الكٗىب في ج٣ٍغ
 خاجمت:ال -2
م ما ؤؾلٟىا ط٦غه و ٚع
م  جخلخَّ ماء الؿُاؾُحن صون ؾىاهم ٚع خضوص البدث في اإلاىيٕى الظي ا٢خهغ ٖلى هماطج مً الٖؼ
ؤّن الٟترة هٟؿها ٧اهذ خبلى بٗضًض ألاخضار الؿُاؾُت والصخهُاث التي خاػث ز٣ت الكٗب وحٗاَٟه، بياٞت بلى ا٢خهاع هظه 
امت بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا.جدضًض  بم٩اهُتألامغ الظي ٢ض ًدّض مً  ،ألامثلت ٖلى مجا٫ حٛغافي مدّضص  مٗالم الٖؼ
ش جىوـ اإلاٗانغ، وهما مً ؤ٢ُاب اإلا٣اومت الؿُاؾُت زال٫  وجًّمً البدث صعاؾت شخهِخحن ؾُاصًخحن وؾمخا جاٍع
م جىاٞغ الٗضًض مً الغمىػ ألازغي التي ٧ان لها صوع حىهغي في جدضًض مهحر البالص زال٫ ؤخل٪  ،الٟترة مىيٕى الضعؽ وطل٪ ٚع
ً ألا٧اصًمي مً هاخُت، بلى حاهب الخىا٢ٌ ؤلاًضًىلىجي مً هاخُت الٟتراث التي  صٞٗىا بلى   ؤزغي ٖاقتها، بُض ؤّن الخ٣اعب في الخ٩ٍى
ش الاؾخٗماعي. ماء اإلا٣اومت الؿُاؾُت التي ٚحرث مؿاع الخاٍع  الخُّغ١ بلى ؤبغػ ٖػ
امت" ال حٗتٝر بدضوص الؼمان واإلا٩ان، ٞهي  وؤبغػ ما ًم٨ً اؾخسالنه ؤن الٓىاهغ الاحخماُٖت وزاّنت منها ٢ًُت "الٖؼ
سُتمخٛحرة بىاء ٖلى الح٣باث  ت التي و٢٘ البّذ ٞيها مً َٝغ  الخاٍع ٍٛى
ّ
 ؤّن الخٛحر ال ٌكمل الجىاهب الل
ّ
التي جخجّز٫ ٞيها، بال
ٛت، بل ٌكمل اإلاٗنى الانُالحي الظي وا٦ب اإلاخٛحراث الؼمىُت واإلا٩اهُت بلى صعحت اؾخ
ّ
دا٫ الى٢ٝى ٖلى املخخّهحن في ٣ٞه الل
 حٍٗغ٠ مىّخض.
امت ٢هض بلٙى مىانب  ٖلى الهٗىباث والٗىاث٤ اإلاكاع بليها الٟهل   ووحب بىاءً  بحن زها٫ الٟغص واهخماءاجه وبحن الٖؼ
ت جماما ال٣ُاصة املحاًضة التي جغاعي مهلحت ألاّمت بُٗضا ًٖ الخجاطباث الؿُاؾُت والخىّحهاث الحؼبُت والٟلؿٟاث ؤلاًضًىلىحُ
ُم ؤو ًجب ٦ما  ُُت للٖؼ
ّ
ت الدؿل ض مً الجٖز الحغم ٖلى الىإي بالح٩ىماث والؿاؾت ًٖ جبّني ألا٩ٞاع الؿُاؾُت الٟاقُت التي جٍؼ
ُت، وؤن ًخجاوػ مؿخىي هى ما ًا٦ض الحا٦م، و   بقبإيغوعة ؤن ًيسجم اإلاٟهىم في مجمله م٘ مخُلباث الحُاة الُىمُت للٖغ
م ملجّغص 
ّ
باث ال٣ُاصة والخد٨  .الظاث بزباثٚع
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